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Naturerfahrung, Umwelterfahrung und 
Kunsterfahrung in der Grundschule 
Mit diesem Beitrag soll zum einen deutlich werden, dass sich ausge­
hend von den subjektiven Interessen der Kinder spezifische zeitge­
nössische Kunst für die Vermittlung in der Grundschule ganz be­
sonders eignet, zum anderen werden didaktische Perspektiven 
aufgezeigt, die die Bedeutung des Materials im ästhetischen Prozess 
in den Blick nehmen. Exemplarisch wähle ich für die Darstellung 
der didaktischen Überlegungen die Aspekte der Natur- und Um­
welterfahrung, die sich mit der Kunsterfahrung verbinden lassen. 
Gerade Gegenwartskunst rekurriert auf ästhetische Prozesse, die 
zum Teil eng mit Natur- und Umwelterfahrung verwoben sind. Dies 
soll zu Beginn erläutert werden. Anschließend wird der Blick auf 
die ästhetischen Interessen und Bedürfnisse von Kindern gerichtet 
und knapp auf das ästhetische Verhalten von Grundschulkindern -
im Hinblick auf die Natur- und Umwelterfahrung - eingegangen. 
Anhand von Praxisbeispielen soll verdeutlicht werden, welche Er­
fahrungspotentiale sich im Umgang mit Gegenwartskunst für die 
Schülerinnen und Schüler bieten und wie spezifische Materialvor­
gaben den ästhetischen Prozess bestimmen können. 
Kunsterfahrung und Naturerfahrung 
Kunsterfahrung bedeutet, eine spezifische ästhetische Erfahrung zu 
machen, die auf ein Kunstwerk bezogen ist - und zwar, um mit 
Gottfried Boehm (1981) zu sprechen, auf den »sinnlich organisier­
ten Sinn«. Gemeint ist eine Erfahrung, die sich nicht auf das Bild­
motiv stützt oder auf das kenntnisreiche Wissen um die Bedeutung 
von Bildgegenständen und Zeitgeschichte, sondern auf das Werk 
mit seiner spezifischen anschaulichen Wirkung. 
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Wrapped sticks, Japan 1987; 
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Die unteren beiden Abbildun­
gen zeigen Schülerarbeiten zu 
Andy Goldsworchy. 
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